











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































『˜東鑑』 「清衡経蔵寄文」 『義経記』 「郷説・里老
Ê説・村老
Ê説」
J
‹拾
C出
V列挙
V
e
C
‘
K
%友直
K
^
}
^
}「記録」
}
^
n「郷説」
j残
‘
m
n右
m者
^
`
f
%
「近世印行
Ê書」
j著
•
T
’
人^物
j
c
C
e
n信用
V
K
^
C
m
K多
C
m
f
%挙
Q
i
J
.
^
g
V
e
C
‘
&
R
R
j「郷説」
重視
m態度
窺˜
E
R
g
K
f
L
‘
&
^
r
^
r引
L合
C
j出
X
K
%『平泉実記』凡例
j「諸書散出
m説
˜
A
c
ƒ
%伝聞村
老
m談
˜
G
‹
}
Y
%証
X
x
L
„
m
録˜
X」
g
C
E態度
n『平泉雑記』
j
„一貫
V
e
C
^
g
C
G
Š
E
&付
P加
G
e
I
P
o
%地域伝承
g
n関
•
Œ
i
C義経蝦夷渡
Œ
m「俗談」 （ 「弁鎌倉実記」
m項）
m類
g
n明
‹
J
j区別
T
’
e
C
‘
R
g
n
注意
V
e
I
L
^
C
&
以上
m他
j
%友直
j先行
X
‘仙台藩
m地誌
„利用
V
e
C
^
m
f
%
\
m
R
g
j
„触
’
e
I
J
l
o
i
‹
i
C
&佐久間洞
巌
m『奥羽観跡聞老志』
g佐藤信要
m『邦内名蹟志（名跡志） 』
m二書
K引例
T
’
e
C
‘
&洞巌
n『義経勲功記』
†
『鎌倉実記』
j惑
•
T
’
%義経
K蝦夷
w渡
Œ女真
w至
.
^
g信
W
e
V
}
.
^
K
%友直
n
\
m誤
Œ
指˜弾
V
e
C
i
C
&
洞巌
K師匠
j
A
^
‘
J
‹
f
A
“
E
J
&一方『邦内名跡志』
j対
V
e
n
h
E
J
&仙台領内
m田村将軍建立堂社
調˜
x
‘
j
A
^
.
e弟子
j
\
m書
参˜考
j
T
Z
%
\
’
j付
P加
G
e二一
>所
挙˜
Q
e
C
‘
Š
E
j
%利用
f
L
‘
g考
G
e
C
^
m
n確
J
f
A
‘
&
V
J
V
%批判
n加
G
e
C
^
&
^
g
G
o
%玉造郡上宮村池月沼
j
c
C
e
%俗説
j佐々木
K乗
.
馬^
n
R
m池月
m出
_
g『名蹟志』
j載
.
e
C
‘
K
%
\
’
n「妄説」
f
A
‘
g
J（ 「生
　
磨墨」
m項）
%『東鑑』
j高館
K衣川
館
g
A
‘
R
g
J
‹
%『名跡志』
K高館
頼˜時
m衣川柵
g
V
e
C
‘
m
n甚
_誤
Œ
f
%基成・義経
m
C
衣^川館
g頼時
m
五一 五一
地誌考証
g偽書批判―相原友直『平泉雑記』
m義経蝦夷渡
Œ説否定論
中˜心
j―
衣川柵
g
n同所
f
i
C
R
g
n『東鑑』
˜
Š
N考
G
’
o分明
_
g
J述
x
e
C
（^ 「関山中尊寺之号」 ）
&友直
j
n先行
m
仙台地誌
批˜判的
j乗
Œ越
G
Š
E
g
C
E意図
K働
C
e
C
^
j違
C
i
C
m
f
A
‘
&
お
わ
り
に
相原友直
m史実考証
m方法
n
%『東鑑』
重˜視
X
‘正史主義
m立場
j
^
`
i
K
‹
%全体
m文脈
m
i
J
f考
G
‘
%実
地
j即
V
e考
G
‘
%郷説
j
Š
.
e裏付
P
‘
%新奇
i説
排˜除
X
‘
%正史
g
C
G
h
„絶対視
V
i
C
%
\
m
Š
E
i学問的
i態度
j徹
V
Š
E
g
V
^
g
R
“
j特徴
K認
ƒ
‹
’
‘
&
R
E
V
学^問
m方法的確信
j裏付
P
‹
’
e
%「偽書」
m「妄誕」
告˜発
V
%義経
m蝦夷渡
Œ伝説
n新奇
j我慮
j基
d
C
e作
Œ
_
T
’
^
„
m
f
A
‘
R
g
暴˜
N
R
g
K
f
L
^
m
f
A
.
^
&
R
R
f
n義経蝦夷渡
Œ伝説
j限
.
e述
x
^
j
g
h
}
‘
K
%田村麻呂伝説
i
h
j
I
C
e
„友直
m考証
n着目
T
’
e
Š
C
V
%近世
m平泉研究
m水準
g
C
E点
f
m評価
„必要
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A
‘
Š
E
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•
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‘
&
T
‹
j
%
\
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m仙台藩
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承
j
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L
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V
e
C
‘
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C
i
C
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m課題
g
V
^
C
&
友直
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m伝説」
˜
‚
†
~
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W
Š
E
g
n
V
i
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.
^
V
%
J
g
C
.
e切
Œ捨
e
e顧
~
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C
g
C
E
m
f
„
i
J
.
^
&実地
m重視
%
X
i
•
土`地
f語
‹
’
e
C
^
R
g
大˜切
j
V
i
K
‹
%文献史料
g伝説
m突合
Z
%緊張関係
m
i
J
f
正否
判˜断
V
Š
E
g
C
E
m
f
A
.
^
&
\
’
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f決
ƒ
J
l
‘
i
‹
%後人
m人
m考察
j
ˆ
_
l史実
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c
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X
‘
R
g
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V
^
&伝説
w
m素朴的
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g
C
.
e
Š
C思
C入
’
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f
T
G
%
C
^
‘
g
R
“
j蔓延
V
e
C
‘
m
˜
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‘
g
L
%友直
m格闘
n決
V
e色褪
Z
e
C
i
C
&
^
_
%友直
m
C
E「郷説」
%
\
’
n「里老」 「古老」 「村老」
j
Š
.
e語
‹
’
土^地
m伝説・言
C伝
G
˜
T
V
e
C
‘
五二 五二
地誌考証
g偽書批判―相原友直『平泉雑記』
m義経蝦夷渡
Œ説否定論
中˜心
j―
K
%
\
’自体
K
n
^
V
e古
N
J
‹
m歴史性
担˜保
V
E
‘
„
m
i
m
J
g
C
E点
K明確
j意識
T
’
e
C
^
•
P
f
n
i
C
&
伝説
n語
‹
’
時^点
f
m真実性（
„
.
g
„
‹
V
T）
j
X
M
Y
%古
L事実
証˜明
V
e
C
‘
„
m
f
n全
N
i
C
&
\
E考
G
i
P
’
o伝説研究
n出発点
j立
e
i
C
K
%友直
m著作
j限
‹
Y
%近世
m地誌・紀行類
j
^
r
^
r「土人
m説」
i
‘
„
m
K紹介
T
’
‘
&「郷説」
†「土人
m説」
m
i
J
j
h
m
Š
E
j分
P入
.
e
C
P
‘
m
J
%本稿
通˜
V
e大
L
i課題
j直
面
V
e
V
}
.
^
Š
E
j思
E
&
〈注〉（）
義経蝦夷渡
Œ伝説
j関
X
‘拙稿
j
%◯
「義経『蝦夷征伐』物語
m生誕
g機能」 （ 『史苑』四二巻一・二号合冊
%立教大学史
学会
%一九八二年
%
m
『`幕藩体制
g蝦夷地』雄山閣出版
%一九八四年再録）
%◯
「蔓延
X
‘『義経北行伝説』―伝説
˜
C
J
j解体
X
‘
J―」 （北海道・東北史研究会編『北海道・東北史研究』第二号
%
±
8
Ù
é堂
%二〇〇五年）
%◯
「義経蝦
夷渡
Œ（北行）伝説
m生成
˜
ƒ
O
.
e―民衆・地方
K作
Œ出
V
^
m
J―」 （ 『研究年報』第三九号
%宮城学院女子大学附属
¨
æ
μ
Ä教文化研究所
%二〇〇六年）
%◯
「義経蝦夷渡
Œ伝説
m地方的展開―三厩
m観世音縁起
˜
ƒ
O
.
e―」 （ 『研究年
報』第四二号
%二〇〇九年）
K
A
‘
&義経蝦夷渡
Œ（北行伝説）
扱˜
.
類^書
n多
C
K
%
\
m
i
J
f森村宗冬『義経伝説
g日本人』 （平凡社新書
%二〇〇五年）
n義経蝦夷渡
Œ説
m生成・展開
「˜義経生存説運動」
g
V
e
g
‹
G
%
\
R
j敗者
復活・自己肥大化幻想
読˜
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Œ
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r
C
L」
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m大
L
T
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W
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’
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†
ƒ
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x
L
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g提案
V
e
C
‘
&義経蝦
夷渡
Œ説
m生成
「˜義経蝦夷共和国
m完成」
_
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G
‘点
i
h同意
f
L
i
C面
„少
i
N
i
C
K
%蝦夷渡
Œ伝説
m機能・本
質
j迫
Œ
G
e
C
‘一冊
f
A
‘
&
（）『仙台人名大辞書』 （仙台郷土研究会
%二〇〇五年復刻版
%一九三三年刊）
%『国書人名辞典』第一巻（岩波書店
%一九九三
年）
&
五三 五三
地誌考証
g偽書批判―相原友直『平泉雑記』
m義経蝦夷渡
Œ説否定論
中˜心
j―
（）
編輯兼発行者岩崎克己『義経入夷渡満説書誌』 （一九四三年）
&森村前掲書
%
I
Š
r前掲拙稿◯

i
h
&森村
n相原
m『平泉
雑記』
m「義経生存説批判」
j
c
C
e「反証
˜
A
Q
e
m反論
g
C
E
Š
Œ
n
%感情的非難
g
C
E色合
C
K強
C」
g評価
V
%
同
W
N批判説
m伊勢貞丈
g
„
h
„「合理性
˜
„
.
e同
W土俵
j乗
.
^
R
g
f失敗
V」
^
%「非合理
n合理
駆˜逐
X
‘」例
_
g指摘
V
e
C
‘
&
V
J
V
%知識階級
j属
X
‘人
^
`
f
T
G
%
z
g
™
h
m人々
K
\
’
真˜
j受
P
e
V
}
E合理・非合理
m
線引
L
K不明瞭
i江戸時代
j
A
.
e
%大勢
j呑
}
’
Y批判
V
G
数^少
i
C一人
f
A
‘
R
g
j
c
C
e
%
‚
V
“積極的
i意義
認˜
ƒ
i
N
e
n
i
‹
i
C
&「感情的非難」
g
C
E
è
Õ
ç
i
m
J
%相原友直
m史実考証方法
j立
入`
.
検^討
必˜要
g
V
e
C
‘
&郷土・地域研究
j
I
P
‘合理的・実証的精神
m先駆
g
C
E姿
K浮
J
™
f
N
‘
n
Y
f
A
‘
&
（）
相原
m平泉三部作
m利用
j
A
^
.
e
n
%平泉町史編纂委員会編集『平泉町史』史料編二（平泉町
%一九九三年）一～二二
一頁
j
Š
‘
&引用頁
n示
T
Y
%「目録」
m項目
本˜文
j示
X
j
g
h
ƒ
^
&
（）
岩崎前掲書
j
Š
‘
g
%
「義経伝説
j関
X
‘限
Œ
j
I
C
e
%
『蝦夷随筆』
m異本
m一
c
j
X
M
i
C」
g指摘
V
e
C
‘（九五頁）
&
（）
阿
A
™波
o大杉大明神
m流行
n享保十二年（一八二七）
f
A
‘
&大島建彦編著『
›
ï
Ì大杉信仰』 （岩田書院
%一九九八年）
i
h
m研究
K
A
‘
&
（）
斉藤利男『平泉―
Š
~
K
G
‘中世都市』 （岩波新書
%一九九二年）五〇～五二頁
&
〈付記〉本稿
n科学研究費補助金基盤研究（） 「北日本地域
j
I
P
‘田村麻呂・義経伝説
m近世的展開」 （二〇〇八～二〇一〇
年度）
m研究成果
m一部
g
V
e発表
T
’
‘
„
m
f
A
‘
&
